









Pengembangan Perangkat Lunak Browser Web dengan Komponen WebBrowser pada Delphi dan Aplikasi Website ini dirancang dan dibuat dengan memperhatikan konsep user friendly atau kemudahan bagi pengguna. Sehingga pengguna tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi ini. Program ini juga dirancang untuk seminimal mungkin menggunakan mouse sehingga pengguna tetap dapat berkonsentrasi menggunakan keyboard, tanpa harus terlalu banyak memindahkan tangan untuk menggunakan mouse. Dengan demikian proses pencarian atau penjelajahan dapat berjalan dengan cepat dan mudah. Untuk menjalankan program ini klik dua kali ikon YenninetBrowser.exe yang merupakan shortcut dari hasil kompilasi program ini, dan telah berbentuk file execution. Setelah di jalankan maka akan muncul tampilan utama. 






	Untuk melakukan pencarian atau penjelajahan di internet kita terlebih dahulu mengisikan alamat URL pada combobox alamat, kemudian tekan enter atau OK. Maka isi situs akan ditampilkan pada browser web ini.  Pada aplikasi ini kita tidak usah mengisikan alamat URL karena program aplikasi ini sudah diatur  dengan home page request http://localhost/artha/index.php (​http:​/​​/​localhost​/​artha​/​index.php​).  Alamat URL ini merupakan aplikasi website yang telah dibuat skripsi ini, sebagai pendukung dalam aplikasi browser web yang telah dibuat.  Setelah itu kita bisa mengoperasikan menu-menu yang sudah disediakan pada aplikasi ini.



